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-Oはそれぞれ x- 0,y-0を表わす｡上述の空間変化に対して, logA-11･714
と-1.7134の uniform limitcycleは unstableであり,I1.713は stableである｡ log
Aニー1.7134,logB-10.2として,D -0,D ≠0でZZKK(N-2)をsimulate
しr y
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を表わす｡ chaos(d)-の転移はBrunovsky型であることがわかる｡更に,Chaoticstate
では1番目と2番目の vesselの対称性は破れている｡更にD を大きくすると periodicy
stateが表われた後,又, chaos-転移するOこの chaosは前 (Dy…D2-0･03)とは
vesselsの対称性に関して異なっているo Fig.6はD -0･03の chaosの y(1) に対するγ
Lorenzplotである. y(2)のそれは Fig.5より,殆んど固定点y£2.)1=y£2'なのでここ
でははぶいてある｡一方,D ≡D2-5の Lorenzplot(Fig･7) は 1と2のvesselsに関y
して殆んど同じで,この型の chaosでは系の対称性は回復されていると考えることが出
来る｡
以上,我々はBZ反応系のrealisticmodelsでの chaosの発生とその定性的性質を調べ,
BZ反応系でもchaosが存在し得る可能性があることを示 した｡我々の結果はZhabotin-
ski等の実験 も定性的に説明し得る.しかしながら,実際の系がどちらのmodelに対応
するか;とか,実験とどのように定量的な対応をつけるか等疑問は残る｡実験との比級,
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系の対称性等の詳細については文献5)を参照していただきたい｡
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